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CHEN Lin -jiao, X IE Hong , YE Qing-hua
( Dept. o f Biolog y , Xiamen Univ. , Xiamen 361005, China)
Abstract: The micro-mul timedia demonst rating system is composed of biological microscope,
colour v ideo camera, computer and LCD pro jecto r. This system , w hich combines microtech-
nique wi th the advanced multimedia technique, makes the teaching of experiments of bo tani-
cal bio log y no t only v ery audio-visual and lively but also mo re rapid and ef fectiv e.
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